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¿Què és un magatzem cooperatiu?
Una mica d’història
 2003, abril: informe “fundacional”
 2003, novembre: localització edifici
 2004-05: concreció projecte
 2006, juliol: signatura conveni GEPA
 2007, gener: inici obres
 2008, octubre: inauguració de GEPA
 2008, novembre: es signa el conveni de 
col·laboració entre la UAB i el CBUC per a la 
utilització de l’equipament GEPA.

Objectius
 Alliberar espai físic de les biblioteques 
 Ser magatzem de descàrrega dels 
documents de baix o nul ús.
 Instrument de gestió cooperativa
Organització
 Projecte cooperatiu del CBUC
 Comissió de Gestió
 Comissió Tècnica















Des del mòdul client
 866#0 Vol. 4(1971):Núm. 1-12 |t0002A04091 |o |pUAB |qS4E3C3 |d1 
|gGEPA
 |a Descripció textual del fons  Vol. 4(1971):Núm. 1-12
 |t Topogràfic  0002A04091
 |o Codi de barres d’origen
 |p Procedència o propietat  UAB
 |q Codi SEC  S4E3C3 





Enquadernació=sí i en bon estat
 Completesa=molt incompleta



























G O G O G O G O G O
Crear hòlding x x x x x
Encaixar x x x x x
Descriure fons x x x x x
Anotar topogràfic x x x x x
Transportar x x x x x
Crear topogràfic x x x x x
Emmagatzemar x x x x x




El cost dels processos
Deduplicació al sistema
Mitjana 1,5: 1 ml GEPA equival a 2,5 ml del 
sistema
Mitjana 2: 1 ml GEPA equival a 3,3 ml del 
sistema
Mitjana 3: 1 ml GEPA equival a 5 ml del 
sistema
1ml de biblioteca ocupa 0.6 ml al GEPA

